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安 達 博 文
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・現代の洋画24 共著 平成24年7月 現代の洋画24、p.123、マリア書房刊
・個の地平展 共著 平成24年8月 第6回個の地平展図録、p.1、個の地平刊























・時の符－XI 単独 　　 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル・水彩・岩彩、白亜地パ
ネル
第86回 国 展 ／ 国 画
会主催
国立新美術館
他（ 東 京 ）愛
知 県 美 術 館
ギ ャ ラ リ ー
（ 名 古 屋 ）大
阪市立美術館
（ 大 阪 ）福 岡
市 立 美 術 館、
福岡市美術館
（福岡）



















み ゆ き 画 廊
（東京）
画廊企画























・女と男　他2点 単独 　　 〃 絵画、15号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、白亜地パネル
第17回 彩 樹 会 展 ／
彩鳳堂画廊主催
彩 鳳 堂 画 廊
（東京）
画廊企画
・人体 単独 平成24年7月 絵画、20号変形、アクリル・水
彩紙




ら み ず 美 術
（東京）
画廊企画









・虹の空 単独 　　 〃 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・虹の空に　他3点 　　 〃 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画







ら み ず 美 術
（東京）
画廊企画












単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル・岩彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬と 単独 　　 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル・岩彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・ともに　他14点 単独 　　 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩・白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
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・虹の境界 単独 平成24年11月 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル・岩彩、白亜地パネル
安 達 博 文・ 藤 井 武
around展 ／ ア ー ト






・白い犬と女 単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・七つの虹と白い犬 単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・兆し 単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル












・ぞうさん　他3点 単独 　　 〃 絵画、21.0×14.8cm、アクリル、
紙















・時の符－XⅠ 単独 　　 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル・水彩・岩彩、白亜地パ
ネル















伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書
















・Historizat ion of Nature
─Nar ra t i ve  o f  B r i t i sh 
Env i ronmenta l  Ar t─　
単著 　　 〃 Journal of International Philosophy , No2. 2013, 
pp.313-325
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・自然の歴史化と環境芸術の
物 語 性 ― デ イ ヴ ィ ッ ド・





内 田 和 美
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単独・共同 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「国際会議等」




October 23, 2012 
at 11:00-12:30 in 
Lehar 4（ ウ ィ ー ン
メッセ）
「報告書等」
・ITSジャパン 単独 平成24年 「新たな交通ビジョン」ならびに「次世代協調システ
ム」の将来ビジュアル象デザイン制作
「新聞雑誌」
・IILA 薪ストーブ　県庁発表 平成24年8月28日 「長野県庁にて新型薪ストーブ」の公式共同発表
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特許/意匠登録 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
・ 特 許： 半 球 空 気 調 節 （UC 
air control）
連名 （特許申請中） モキ製作所








・意匠： RoseMotive 連名 （意匠出願中） 　　　　　〃
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考

































アルミニウム、透明樹脂 日本フルハーフ㈱ 第43回 TOKYO 
MOTOR SHOW
大 氏 正 嗣
研 究 活 動 報 告 書









共同 平成25年3月29日 高等教育機関コンソーシアム和歌山 大学等地域貢
献促進事業　pp.1-37














・ゆたかの里 共同 平成24年5月 S-2（構造設計） ㈱ 豊 兵庫県姫路市 深谷設計
・霞ヶ丘幼稚園　耐
震診断
単独 平成24年8月 RC-2 霞ヶ丘幼稚園 兵庫県神戸市
・総社三ツ山　櫓 共同 平成25年2月 仮設鉄骨構造（構造設計） 播磨国総社　射楯兵
主神社
兵庫県姫路市 大松
・なのはな保育園 共同 平成25年3月 W-1　816.71㎡（構造設計） 社会福祉法人里和 三重県亀山市 ちびっこ計画
・ソフィア東生駒保
育園
共同 　　 〃 RC-3　952.32㎡（構造設計） 社会福祉法人みやび 奈良県生駒市 ちびっこ計画
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大 熊 敏 之
研 究 活 動 報 告 書







































小 川 太 郎


















漆 芸、 工 芸、（400×100×
90mm）、（麻布、銀、白蝶貝、夜
光貝、青金石）、（乾漆、平文）













漆 芸、 工 芸、（210×210×
120mm）、（ 麻 布、銀、金、白 蝶
貝、夜光貝、琥珀）、（乾漆、銀線
象嵌、螺鈿）


























沖 　 和 宏

























富山県全域 代 表： 沖 和
宏
採 用： 高 岡
市 デ ザ イ
ン・ 工 芸 セ
ンター














































市 ）に 設 置、
展示









高 岡 テ ク ノ
ドームにて配
布
代 表： 沖 和
宏





































芸 文 ギ ャ ラ
リー





















代 表： 沖 和
宏
河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書






口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・“家具のまち” 大川における
技術支援事例
共同 平成24年6月10日 日本人間工学会第53回大会、日本人間工学会 代表：友延憲幸
・避難行動のための手すり誘
導システムの研究
共同 平成24年6月16日 第47回人類働態学会全国大会、人類働態学会 代表：河原雅典
・背負梯子を用いた担架運搬 共同 　　　 〃 　　　　　　　　　　〃 代表：河原雅典


















・特許出願「扉」 共同 平成24年9月27日 特願2012-213395
・特許登録「立ち上がり補助具」 共同 平成24年11月22日 特許5136985








貴 志 雅 樹
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・公共建築 NO203 共著 平成24年11月 「地域活性化の核としての公共建築」p.13
・第44回中部建築賞 共著 平成24年12月 「審査講評」p.7、p.17
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・建築保存 共著 平成24年5月12日 日本建築家協会北陸支部特別講演会 竹原義二
・建築の形式 共著 平成24年12月15日 大阪樟蔭女子大学 堀部安嗣





















・岩本邸 単独 平成24年5月 用途：住宅　木造2階建
延床面積：151.62㎡
個人 大阪市






共同 平成24年6月 A-1パネル　6枚展示 （株）アーキソシエイト 奈良県奈良町
ホール




























古 池 嘉 和
研 究 活 動 報 告 書












共著 平成25年3月 企画／編集／監修 実行委員長（アート・
ディレクション）









単著 平成24年4月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成24年5月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成24年6月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成24年7月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 





単著 平成24年8月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成24年9月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成24年10月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成24年11月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成24年12月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成25年1月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成25年2月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 




単著 平成25年3月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.164、pp.5-7















後 藤 敏 伸














・CODON-1201 単独 平成24年9月 石彫（赤御影）（62×30×35cm） 富山市彫刻作家協会
展
富山県
・Codon in Kansui 
Park






・CODON-1202 単独 平成25年3月 石彫（黒御影）（62×30×35cm） 第4回飛越交流美術
展
岐阜県






共同 平成24年9月 富山市彫刻作家協会 富山県 理 事・ 運 営
委員



























・ 漂 着 物 ア ー ト 展
2012 































単独 　　 〃 講義、指導 富山市彫刻作家協会 富山県
・神通教美術展2012 単独 平成24年9月 準備委員長　実行委員 富山市 富山県
小 松 研 治
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・痕跡学序説－痕跡を読み
　痕跡に語らせる－




共著 　　 〃 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.106-117 取材及び技能の可視
化を担当





































































小 松 裕 子
研 究 活 動 報 告 書




共著 平成25年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.106-117 筆頭







口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考






















齊 藤 晴 之
















工 芸 美 術、漆 立 体、78×62×
26cm、エ ポ キ シ 樹 脂・ 和 紙・
漆、樹脂乾漆、紙肌仕上げ
第51回 日 本 現 代 工





工 芸 美 術、漆 立 体、65×41×
24cm、エ ポ キ シ 樹 脂・ 漆・ 麻
布・和紙、色漆紙肌仕上げ





工 芸 美 術、漆 立 体、81×60×




国立新美術館 第4科 工 芸




工 芸 美 術、漆 立 体、74×63×

















































































































三 宮 千 佳
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・博士論文「日本古代の阿弥
陀堂の研究」




島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書































単著 　　　 〃 『民俗音楽研究』第38号、pp.57-58











その他 単独・共同 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・日本民謡データベース 共同 平成25年3月29日 国立歴史民俗博物館
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清 水 克 朗
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・鋳物資料DB 単著 平成25年3月8日 TREC平成24年度活動レポート（pp.16-18）、富山大
学TREC事務局


































髙 島 圭 史














・「猫のいる風景」 単独 平成24年4月 平面　日本画　145×70cm
和紙、岩絵具
































・「旅の博物誌」 単独 平成24年9月 平面　日本画　170×215cm
和紙、岩絵具




入 選・ 日 本
美 術 院 賞
（ 大 観 賞 ）、
天心記念茨
城賞







・「人魚の姫」 単独 　　 〃 平面　日本画　22.7×15.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「おとぎの花」 単独 　　 〃 平面　日本画　22.7×15.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画





・「きいろいひと」 単独 平成24年11月 平面　日本画　90.9×116.7cm
和紙、岩絵具
─ひかりのいろ─髙





・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　90.9×116.7cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　72.7×60.6cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　60.6×72.7cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　40.9×31.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
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・「きいろいひと」 単独 平成24年11月 平面　日本画　31.8×40.9cm
和紙、岩絵具
─ひかりのいろ─髙





・「 お と ぎ の 博 物 誌
（イグアナ）」
単独 　　 〃 平面　日本画　40.9×65.2cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「 お と ぎ の 博 物 誌
（インコ）」
単独 　　 〃 平面　日本画　40.9×65.2cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「ひかりのあわい」 単独 　　 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「ちいさな旅路」 単独 　　 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「季の杜」 単独 　　 〃 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「豊穣の星」 単独 　　 〃 平面　日本画　40.9×31.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「花と旅」 単独 　　 〃 平面　日本画　31.8×40.9cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「異国の門」 単独 　　 〃 平面　日本画　直径27.3cm円
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「 お も ち ゃ の ダ ン
ス」
単独 　　 〃 平面　日本画　直径27.3cm円
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「 お と ぎ の 花（ ユ
リ）」
単独 　　 〃 平面　日本画　直径17.9cm円
和紙、白亜地、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「 お と ぎ の 花（ バ
ラ）」





単独 　　 〃 平面　日本画　直径17.9cm円
和紙、白亜地、岩絵具
〃 〃 画廊企画




















・「蝶の姫」 単独 　　 〃 平面　日本画　22.7×15.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画






















高 橋 誠 一




































漆工芸 パ タ ナ シ ン 芸 術 大
学、富山大学「タイ
と 日 本 と 現 代 美 術　
平成25年」
ワンナーギャ
ラ リ ー（ タ イ 
バンコク）













個展、漆工芸 ギャラリーMITATE ギ ャ ラ リ ー
MITATE（東京
都）
武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書


















単著 　　　 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs　
1号pp.68-69



















































立 浪 　 勝
研 究 活 動 報 告 書



















共著 　　 〃 CAMPUS HEALTH 50（1） 矢島不二彦














共著 　　 〃 　　　　　 〃 宮田留美


















共著 　　 〃 　　　　　　〃 宮田留美






















辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の28年月日 発行所の名称 備　　考
・改訂　可視化の図学 共著 平成24年4月 ダイテックホールディング 図 学 教 育 ワ ー ク
ショップ2012編




共著 平成24年8月29日 Conference Proceedings of the 10th Asia Pacific 
Conference on Computer Human Interaction 















共著 　　 〃 　　　　　　　　　　　〃 渡辺祐也
・日本図学会2012年度春季大
会報告
共著 　　 〃 日本図学会、図学研究、Vol.46、No.3、pp.16-26 横山弥生



























































共同 平成24年10月26日 しんきんビジネスフェア、石川県産業展示館 渡辺祐也


























市 民 ギ ャ ラ
リー
内 藤 裕 孝
研 究 活 動 報 告 書
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「その他」
・「 木 で で き た 未 来 の 冒 険
道 具　 コ ン ペ テ ィ シ ョ ン
2012」審査員





共同 　　　 〃 〃 代表：貫場幸英






・「 木 っ ぱ で も の づ く り 」　
ワークショップ
単独 平成24年9月15日 「GEIBUN オープンエア ミュージアム in 環水公園 
2012」　富山県、富山大学芸術文化学部
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W A N G N A 
A R T  G A L -
LERY（タイ・
バンコク）
長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・失木法の鋳造実験 共著 平成24年9月 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS4号 pp.45-54 三船温尚
・古代における燃焼消失原型
鋳造法使用の可能性











共著 　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS5号 pp.69-72 長柄毅一
・失紙法の鋳造実験 共著 　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS5号 pp.73-78 田尾　望
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・Excavations at Mitathal 
2011-12








共著 平成25年3月 TREC 平成24年度活動レポート p.27 長柄毅一
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考






















共著 　　　 〃 アジア鋳造技術史学会・愛媛大会　研究発表概要
集6号 pp.83-84
長柄毅一












長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書
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中 村 滝 雄

































主 催：2012宮 崎 国
際現代彫刻・空港展
実行委員会
宮 崎 空 港 ビ
ル・オアシス
広場（宮崎県）








ラ リ ー（ 富 山
県）
・表出－PRESS－ 単独 〃 彫刻、H36×W22×D10cm、鉄 〃 〃
・表出－WELD－ 単独 〃 彫刻、H7×W33×D30cm、鉄 〃 〃







・遺構から・Ⅱ 単独 〃 彫刻、H6×W38×D52cm、鉄、
コンクリート、ガラス
〃 〃







ア ー ト ガ ー デ ン
2012大岩山
主催：アートガーデ



























・空洞孔・2012 単独 〃 彫刻、H23×W53×D52cm、鉄、
コンクリート
〃 〃
・遺構 単独 〃 彫刻、H5×W34×D30cm、鉄、
銅、コンクリート、銀箔
〃 〃
・共振－WELD 1－ 単独 〃 彫刻、H4.5×W28×D28cm、鉄、
銀箔
〃 〃
・共振－WELD 2－ 単独 〃 彫刻、H4.5×W28×D28cm、鉄、
銀箔
〃 〃
・共振－WELD 3－ 単独 〃 彫刻、H4.5×W28×D28cm、鉄、
銀箔
〃 〃
・表出－WIRE WORK－ 単独 平 成25年3月25
日〜4月26日






ワ ン グ ナ ー
アーツギャラ
リー（タイ）
西 島 治 樹























単独 平成24年11月 分 野： 映 像（ 企 画・ 映 像・ 音
楽・インスタレーション担当）
サ イ ズ： 縦:600cm/横:1200cm
×4枚　各スクリーンサイズ























野 瀬 正 照
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・"Self-hardening effect of 
CrAlN/BN nanocomposite 
films deposited by direct 
current and radio frequency 
reactive cosputtering"
共著 平成24年5月 Thin Solid Films, 523, p.6-10
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・TEM Study of AlN/Oxides 
（ SiOx and AlxOy ） Nano-
composite Films Prepared 
by Differential Pumping Co-
Sputtering System
共著 平成24年8月1日 Microscopy & Microaanalysis 2012 Meeting, 
July29-August2, （Phenix, AZ, USA）
Wen-An Chiou
・EM characterizat ion of 
CrAlN/AlxOy nanocom-
posite films prepared by 
differential pumping co-
sputtering system.




ties of AlN/SiOx nanocom-
posite fi lms prepare by 
differential pumping co-
sputtering system
共著 　　　 〃 〃 T. Sato
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・A Nove l  Techn ique  o f 
Fabricating Nitride/Oxide 
Nanocomposite Coatings-
Using Differential Pumping 
Cosputtering System-
共著 平成24年9月13日 13th International Conference on Plasma Surface 
Engineering, Sept.10-14, （Garmish-Partenkirchen, 
Germany）
M. Nose

















共著 平成25年3月29日 〃 足立佳亮







林 　 　 曉



















第51回　 日 本 伝 統
工芸富山展















第59回 日 本 伝 統 工
芸展










































平 田 昌 輝














・宙 単独 平成24年制作 彫刻（石）50×41×23cm 未発表
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・ M e t a m o r p h o -
se12-1
単独 平成24年9月 彫刻（鉄・半田）90×90×10cm 2 0 1 2 N I I G ATA オ













・変容-集積-呼吸 単独 　　　〃 彫刻（石）1400×115×1360cm 〃 〃 委嘱出品
・ M e t a m o r p h o -
se11-3
単独 　　　〃 彫刻（鉄・半田）53×43×53cm 第11回 大 分 ア ジ ア
彫刻展
朝倉文夫記念
文 化 ホ ー ル
（大分）
入選
深 谷 公 宣
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・ヘリティッジ・異化・創造 単著 平成24年12月10日 『利賀から世界へ』、（No.5、pp.180-182）、（公財）
舞台芸術財団演劇人会議
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Translation and the Problem 
o f  N a t i o n a l i t y  i n  t h e 
Formation of Beckett's Style
単著 平成24年7月31日 The 36th Annual Conference of The International 









福 本 ま あ や
研 究 活 動 報 告 書







口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・T．ハナのソマティック学
習の原理に関する一考察
単著 平成24年8月19日 日本体育・スポーツ哲学会第34回大会 科研受給研究
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」




Margaret Whitehead PhD, Visiting Professor 
University of Bedfordshire, England
Margaret Whitehead 
PhD





























日 本 体 育 大
学、東 京 ス




藤 田 徹 也
研 究 活 動 報 告 書
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ペ ル ト ネ ン 純 子
研 究 活 動 報 告 書












・総合演習 単著 平成24年10月 富山大学広報誌Tom's Press，Vol23，裏表紙
・ジュエリー制作2の授業紹介 単著 　　　〃 高岡i地域ニュース＆話題（高岡ケーブルテレビ）
・壁画制作の報告 単著 平成25年3月 富山大学広報誌Tom's Press，Vol24，裏表紙
















ジュエリー 第27回 公 募2012日
本ジュエリーアート
展
展 示 場 所：
上 野 の 森 美
術館、伊丹市
立 工 芸 セ ン
ター、国際デ





堀 　 祐 治
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・北信越地域における非住宅


















共著 　　　 〃 日 本 建 築 学 会 大 会 梗 概 集、2012環 境 工 学 Ⅱ、
pp.1315-1316、日本建築学会
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」




共著 平成24年8月1日 旭硝子財団 助成研究発表会








堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書
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前 田 一 樹
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考
・現代デザイン事典 単著 平成25年3月15日 平凡社






単著 平成25年3月8日 TREC 平成24年度活動レポートpp.4-5、p.31
「資料・ノート」


















































松 田 　 愛
研 究 活 動 報 告 書





松 原 　 博
研 究 活 動 報 告 書











平 成23年 度 高 岡 ク
ラ フ ト 展 入 選 「 た
を や か 」「 ひ ふ み 」
「konomi」
















松 政 貞 治






















丸 谷 芳 正
研 究 活 動 報 告 書
























三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書










































単著 　　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS4号、pp.73-80、ア
ジア鋳造技術史学会、〈査読有〉
・チベット仏教で用いられる
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口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考








































単独 　　　 〃 ア ジ ア 鋳 造 技 術 史 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集6号、
p.115-116、アジア鋳造技術史学会、〈査読有〉、（於 
愛媛大学）、〈ビデオ発表〉
・卣の釣り手の鋳造技法 共同 平成24年8月26日 ア ジ ア 鋳 造 技 術 史 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集6号、
pp.38-41、アジア鋳造技術史学会、〈査読有〉、（於 
愛媛大学）、〈口頭発表〉
（ 共 同 研 究 者 ）廣 川
守、三船温尚
村 田 　 聡
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・ Comprehensive Understand-
ing by Referring to Their 
Utilization Technologies in 
the Light of Chemistry
共著 平成25年2月13日 The World Third PetroCoal Congress, New Delhi, 
India
plenary lecture





矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」







単著 　　 〃 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.48-49








山 田 眞 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 備　　考
・プログレッシブ中国語辞典
第2版
共著 平成25年3月2日 小学館 （共同編者代表者）武
信彰
・たのしくできる中国語 単著 平成25年3月10日 白水社
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横 山 天 心
研 究 活 動 報 告 書
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「テレビ」






























・ 東 京 イ ン タ ー ナ











ナ ル ギ フ ト シ ョ ウ
2013　Winter





渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・「 富 山 大 学 キ ャ ン パ ス レ
ポートTom'sTV」出演
単独 平成24年9月 KNB北日本放送











・「 進 化 す る 森 ─ 未 来 創 造




・「 森 の え ん ぴ つ 」 ワ ー ク
ショップ 
単独 平成24年8月 高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所（高岡市）







・「 進 化 す る 森 ─ 未 来 創 造









・「 進 化 す る 森 ─ 未 来 創 造




・「 進 化 す る 森 ─ 未 来 創 造
プ ロ ジ ェ ク ト ─ 」 ワ ー ク
ショップ
　「張り子の切りかぶ」
共同 平成25年1月 高岡市民会館（高岡市） 代表：渡邉雅志
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共同 　　　〃 会場構成 小松研治個展 富山市民プラ
ザ（富山市）






























B r u c e  W i l s o n
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・NEW ZEALAND the early 
years
　The growth of a cultural 




　English Conversations with 
a Video Camera!
単著 　　 〃 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.140-152
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芸術文化学部　教員受賞実績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
氏　名 職　名 公募名、主催者名等 受賞名
髙島　圭史 講師 財団法人前田青邨顕彰中村奨学会 第1回中村賞
髙島　圭史 講師 再興第97回院展 日本美術院賞（大観賞）、天心記念茨城賞
立浪　　勝 教授 富山市 市民生活功労賞
羽田　　純 コーディネーター 富山コピーライターズクラブ主催「第25回TOCC賞」 TOCC準クラブ賞、TOCC準特別賞
羽田　　純 コーディネーター 富山アートディレクターズクラブ2012 準グランプリ
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